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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-221-2000 
(J-203-00 UTGÅR) 
~32. 3 t( 
Bergen, 18 .12 .2000 
AFJ/SIR 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK 
V ÅRG YTENDE SILD I 2000 
Fiskeridirektøren har den 9. desember 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. 
desember 1999 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000, § 26, bestemt, 
I 
I Fiskeridirektoratets forskrift av 9. november 2000 om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 
2000, gjøres følgende endring: 
§ 2 (ny) skal lyde: 
§ 2 Stopp i trålgruppen 
Trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes 9. desember 2000. 
Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag er satt til 9. desember 2000 klokken 
1800. 
§ 2 blir§ 3. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK V ÅRG YTENDE SILD I 2000 
Fiskeridirektøren har den 9. november 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 1999 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000, § 26, bestemt, 
§ 1 Stopp i kystfartøygruppen 
Kystfartøygruppens fiske for direkteleveranse til mel og olje stoppes 9. november 2000 klokken 
1600. 
§ 2 Stopp i trålgruppen 
Trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes 9. desember 2000. 
Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag er satt til 9. desember 2000 klokken 
1800. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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